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Одной из острейших проблем нашего образования сегодня называют нехватку финансовых ре-
сурсов. Финансирование в организации образовательного пространства играет особую роль. Фи-
нансирование образования служит основной гарантией, обеспечивающей реализацию права граж-
дан на образование в любом возрасте. Денежные затраты на развитие образования являются со-
ставной частью совокупных расходов  общества на систему образования [1, с.27]. 
Финансирование предполагает целевое использование средств – расходование средств на уста-
новленные заранее определенные цели; безвозвратность – предоставление образовательным учре-
ждениям средства ими непосредственно не возвращаются, не возмещаются. 
Учреждения образования обеспечиваются денежными средствами исходя из принципов: 
– достаточности денежных средств для выполнения поставленных задач; 
– гарантирования стабильности бюджета учреждения; 
– безвозмездности предоставляемых субсидий. 
Финансирование высших учебных заведений осуществляется: 
– государственных высших учебных заведений – за счет средств республиканского бюджета; 
– частных высших учебных заведений – за счет средств учредителя. 
Объем финансирования устанавливается на календарный или финансовый год, или на иной 
специально оговоренный период времени, в течение которого он не может быть изменен в сторону 
уменьшения по чьему–либо усмотрению [1, с.28]. 
Сложилась многоканальная система финансирования образования. Государственные средства в 
образовании поступают из государственного бюджета по другим программам развития, из госу-
дарственных внебюджетных средств. Через предоставление  гражданам образовательного кредита, 
через развитие налоговых льгот для как самих учебных заведений, так и различных организаций и 
фондов, оказывающих им финансовую и материальную помощь. Средства граждан поступают в 
сферу образования через оплату за обучение в учебном заведении и в виде частных пожертвова-
ний. 
Источники и методы финансирования вузов могут показаться многочисленными и сложными, 
но среди возможных можно выделить пять основных разновидностей процесса финансирования 
вузов в зависимости от того, из каких источников оно осуществляется, какие механизмы при этом 
используются, какие условия по расходованию средств ставятся перед вузами, какими приорите-
тами руководствуются при этом [2, с.14]. 
Подходы к финансированию отрасли «Образование» в Республике Беларусь определены на за-
конодательном уровне. Объем бюджетного финансирования на содержание и развитие националь-
ной системы образования утверждается законом Республики Беларусь о бюджете на очередной 
финансовый (бюджетный) год. Дополнительное финансирование может осуществляется за счет 
иных средств, выделяемых базовыми шествующими предприятиями, попечительскими советами, 
спонсорами. 
Исследования в области образования и воспитания, гуманитарных и социальных наук, а также 
важнейшие разработки в интересах научно–технического и экономического процесса республики, 
осуществляемые организациями системы образования, финансируются на конкурсной основе из 
республиканского бюджета. 
Финансирование учреждений, состоящих на бюджете, – целевое, т.е. с указанием направлений 
расходования средств. Структура таких целевых направлений расходов государственных средств 
представлена  статьями расходов. 
Важным и развивающимся источником дополнительного финансирования образования являют-
ся доходы от собственной деятельности учебных заведений. К хозяйственной и коммерческой дея-
тельности учебного заведения можно отнести средства, поступающие: 
– из хозрасчетных НИОКР; 







– сдачи в аренду помещений; 
– оплаты жилья; 
 – оплаты спортивных услуг и др. 
Планирование доходов и расходов по внебюджетным средствам осуществляется в порядке, 
установленном  в соответствии с законодательством. Денежные средства, бюджетные и внебюд-
жетные, находятся в самостоятельном распоряжении учебного заведения. 
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В условиях информационной экономики приобретают значимость  вопросы актуализации роли 
бухгалтерского учета в системе информационного обеспечения управления социально–
экономическими процессами, в частности,  определения внутренней структуры учетной системы 
по видам  учета, определение критериев их выделения и направлений развития. Достаточно много 
публикаций посвящено идее возникновения новых видов учета, формирующих свои особые ин-
формационные системы, таких, как стратегический, прогнозный, креативный, социальный, акту-
арный, бихевиористский, экологический, социальный и другие. 
Например, стратегический учет трактуется по–разному – от учета, сориентированного на бу-
дущие события (прогностического), до части (высшей стадии) управленческого или самостоятель-
ного вида учета, который ведется для изучения внешней среды и стратегии предприятия. В част-
ности, О. Николаева и О. Алексеева,  трактуют его как форму управленческого учета, при которой 
основной акцент делается на информации, связанной с внешними факторами, влияющими на дея-
тельность предприятия  в контексте уже внедренных или планируемых к внедрению бизнес–
стратегий. [1]. З. Гуцайлюк критикует целесообразность выделения стратегического учета, моти-
вируя свое мнение тем, что это нарушает принципы единого денежного измерителя, полноты уче-
та и даже такой  базовый элемент его метода, как двойная запись; а содержание подобного вида 
учета подтверждает его идентичность стратегическому, финансовому или информационному ме-
неджменту [2].  
С идеей прогнозного  учета, рассмотренного в публикациях А.Н. Кузьминского, в определен-
ной мере с ним  перекликается актуарный учет, выделяемый в трудах М.И. Кутера, В.Б. Ивашке-
вича, А.И. Шигаева и других. Так, авторы  [3] определяют акутарный бухгалтерский  учет, как 
учет, целью которого считается оценка создаваемой экономической стоимости и денежных пото-
ков, сориентированный на будущее и позволяющий спрогнозировать финансовые показатели дея-
тельности организации. При этом авторы вполне условием отнесения актуарного учета к бухгал-
терскому считают необходимость сохранения в акутарном учете основных признаков системности 
и ключевых элементов метода бухгалтерского учета. 
Бихевиористский (поведенческий) бухгалтерский учет был впервые рассмотрен, еще в сере-
дине ХХ века К.Т. Девине, как дисциплина, позволяющая определить влияние информационного 
содержания переданного сообщения на поведение бухгалтера, а через него – на поведение всех 
лиц, занятых в деятельности хозяйствующего субъекта [4]. В российской научной мысли психоло-
гические аспекты бухгалтерского учета рассматривают В.В. Ковалев, Н.А. Каморджанова, Е.Ю. 
Воронова, О.В. Рожнова, Солоненко А.А. и другие. Однако следует отметить, что чаще использу-
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